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RUBENS LEVELEIBÔL Désfalvi-Tóth András bevezetõje
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  „Ám most, hogy immár példát vehetünk az ókori festõkrõl, mindegyikünk a maga szíve-joga és tehet-
sége szerint, azt kívánnám, bár születne egy éppily gondos munka az itáliai mesterekrõl is, kiknek 
példái még ma is mindenfelé a szemünk elõtt vannak, melyekre ujjunkkal rámutathatunk és azt mond-
hatjuk: »Íme, tessék!« Mert ami az érzékeinkkel felfogható dolgok körébe tartozik, az mélyebben és 
maradandóbban vésõdik belénk, alaposabb vizsgálódást igényel, és hálásabb anyaggal szolgál a 
tanulni vágyóknak, mint azok a dolgok, melyek csak a képzeletünkben jelennek meg, mint álomképek, 
vagy szavak által homályosan kerülnek elénk, minélfogva hiába is próbálnánk megragadni õket (akár 
Orfeusz Euridiké árnyát), gyakran semmivé tûnnek, s reményeinkben csalatkoznunk kell.”
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  „A valóságban nincs kicsi és nagy, nincs külsõ és belsõ, nincs közeli és távoli, nincs létezés és nem-
létezés. Nincs kérdés és nincs válasz. Nincs kettõsség. Vagy az egy van, vagy a végtelen. A jelenségek 
és a fogalmak párba állítása csupán az elme korlátozottságából fakad. Mert az értelem nem a ter-
mészet rendjét fedi fel, hanem a sajátját.”
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